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 Melihat perkembangan dunia usaha saat ini yang mengalami 
kemajuan begitu pesat, menuntut suatu organisasi dalam 
menyampaikan suatu informasi atau fakta penting yang relevan dan 
secara lengkap mengenai perkembangan yang terjadi. Salah satunya 
melalui laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan. Besarnya 
pengungkapan yang diberikan oleh pihak perusahaan merupakan 
suatu bentuk proses pengkomunikasian dari dampak sosial dan 
lingkungan sekitar. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat 
pengaruh antara pengungkapan Corporate Social Responsibility 
(CSR) terhadap reaksi investor serta pengaruh variabel kontrol 
Return On Asset (ROA) terhadap reaksi investor yang diproksikan 
melalui volume perdagangan saham diluar normal (unexpected 
trading volume/UTV). Objek penelitian sebanyak 60 perusahaan 
yang termasuk dalam kategori industri pertambangan, dasar dan 
kimia yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011. 
Sumber data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan teknik 
analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR 
berpengaruh terhadap reaksi investor, sedangkan ROA tidak 
berpengaruh terhadap reaksi investor. Hal ini menunjukkan jika 
pengungkapan CSR naik maka volume perdagangan saham 
perusahaan juga akan naik. 








 Seeing the development of today’s bussiness world is 
progressing so rapidly, requires an organization to convey important 
information or facts that are relevant and complete the 
developments. One is through the annual report published. The 
amount of disclosure provided by the company is a form of 
communicating the social and environmental impacts surrounding. 
 This study aimed to examine whether there is influence 
between CSR disclosure and investor reaction to the influence of the 
control variables ROA are proxide by investor reaction to 
unexpected trading volume (UTV). Object of research by 60 
companies included in the category of go public on the Stock 
Exchane 2011. Source data obtained from company annual report 
and data analysis technique used is multiple linear regression. 
 The results of this indicate that CSR disclosure affect investor 
reaction, while the ROA doesn’t affect investor reaction. This shows 
if the CSR disclosure increases, the unexpected trdaing volume of the 
company also will rise. 
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